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Kepada  Bapak/Ibu  dan  seluruh  keluarga  besar  Program  Studi  PG-PAUD  UNJ
bersamaan dengan surat ini kami TK Kemala Bhayangkari 62 Bogor, memberitahukan
bahwa mahasisiwi dibawah ini:
Nama : Aprillia Budi Cahyani 
NIM : 1615142093
Prodi : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  Program Strata I (S1) Universitas Negeri Jakarta 
Selama bulan  Januari  hingga  Februari  telah  melakukan  kegiatan  penelitian  dengan
judul “Pengaruh Bermain Sandpaper Letters Terhadap Kemampuan Menulis Awal Anak
5-6  Tahun.  Demikian  surat  ini  kami  buat  dengan  sebenar-benarnya,  agar  yang
berkepentingan dapat menggunakan sebagaimana mestinya 
Hormat Kami
Kepala Sekolah Peneliti
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JL. KS Tubun . Cibuluh. Bogor Utara
Nomor :
Perihal : Surat Izin Penelitian 
Kepada Yth. 




Kepada Bapak/Ibu dan seluruh keluarga besar Program Studi PG-PAUD UNJ bersamaan dengan
surat ini kami KB & TK Al Jannah, memberitahukan bahwa mahasisiwi dibawah ini:
Nama : Aprillia Budi Cahyani 
NIM : 1615142093
Prodi ; Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  Program Strata I (S1) Universitas Negeri Jakarta 
Telah  melakukan  kegiatan  validitas  dengan  judul  “Pengaruh  Bermain  Sandpaper  Letters
Terhadap Kemampuan Menulis Awal Anak 5-6 Tahun . Demikian surat ini kami buat dengan
sebenar-benarnya, agar yang berkepentingan dapat menggunakan sebagaimana mestinya 
Hormat Kami
Kepala Sekolah Peneliti
(Rina Khairunisa) Aprillia Budi Cahyani
LAMPIRAN 4




1. Ajaklah anak untuk bercakap-cakap
2. Berikan anak alat tulis dan media untuk menulis
3. Mintalah anak untuk menggunakan alat tulis
4. Amati proses anak dalam menulis









1 Anak  dapat  memegang
alat  tulis  dengan  posisi
Dynamic Tripod Grip
2 Anak  dapat  menggerakan
alat tulis dengan luwes
3 Anak dapat membuat huruf
vokal 
4 Anak dapat membuat huruf
konsonan
5 Anak  dapat  membuat
coretan angka 1-10
6 Anak  dapat  menuliskan
namanya sendiri
7 Anak  dapat  menuliskan
rangkaian  kata  menjadi
kalimat  sederhana dengan
maksimal dua kata, “misal:
ini buku”
8 Anak  dapat  menuliskan
rangkaian kata  menjadi
kalimat ungkapan
sederhana  dengan  lebih




Belum Berkembang (BB) 1
Mulai Berkembang (MB) 2
Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3
Berkembang Sangat Baik (BSB) 4
LAMPIRAN 5
VALIDASI INSTRUMEN 
Uji Validitas Kemampuan Menulis Awal Anak Usia 5-6 Tahun
No Butir Soal 
Respond
en 1 2 3 4 3 6 7 8
1 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 3 3 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 3 4 3 3 4 3
5 4 4 3 3 3 3 4 3
6 4 3 4 4 4 3 4 3
7 4 3 3 3 3 3 3 2
8 4 4 4 3 4 4 3 3
9 4 3 3 4 3 4 3 3
10 3 3 3 4 4 3 3 3
11 4 3 4 3 3 2 2 2
12 4 4 4 3 3 3 3 3
13 3 4 3 3 3 4 3 3
14 3 3 3 3 3 2 2 2
15 4 3 3 3 4 3 3 3
















R Tabel 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514
Status VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
varians 0.209 0.266 0.257 0.238 0.238 0.409 0.409 0.171
var. Total 5,53        
r11 0,964        
LAMPIRAN 6
PERHITUNGAN UJI VALIDITAS INSTRUMEN
BUTIR
Perhitungan Uji Validitas Instrumen Soal No. 1 Kemampuan Menulis Awal Anak
dengan Rumus Product Moment
No. Resp X Y XY X2 Y2
1 3 24 72 9 576
2 4 27 108 16 729
3 4 30 120 16 900
4 4 28 112 16 784
5 4 27 108 16 729
6 4 29 116 16 841
7 4 24 96 16 576
8 4 29 116 16 841
9 4 27 108 16 729
10 3 26 78 9 676
11 4 23 92 16 529
12 4 27 108 16 729
13 3 26 78 9 676
14 3 21 63 9 441
15 4 26 104 16 676
Jumlah 56 394 1479 212 10432













n ΣXY−(ΣX )(ΣY )




















Dari hasil perhitungan diperoleh rhitung = 0,517 dan rtabel = 0,514
Kesimpulan rhitung = 0,517 > rtabel = 0,514. Hasil ini menunjukan bahwa butir soal nomor 1
dikatakan valid.
LAMPIRAN 7
UJI RELIABILITAS INSTRUMEN KEMAMPUAN
MENULIS
No Butir Soal Total
Respon
den 1 2 3 4 3 6 7 8
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2 4 4 4 3 3 3 4 3 27
3 4 4 4 4 4 4 3 3 30
4 4 4 3 4 3 3 4 3 28
5 4 4 3 3 3 3 4 3 27
6 4 3 4 4 4 3 4 3 29
7 4 3 3 3 3 3 3 2 24
8 4 4 4 3 4 4 3 3 29
9 4 3 3 4 3 4 3 3 27
10 3 3 3 4 4 3 3 3 26
11 4 3 4 3 3 2 2 2 23
12 4 4 4 3 3 3 3 3 27
13 3 4 3 3 3 4 3 3 26
14 3 3 3 3 3 2 2 2 21
15 4 3 3 3 4 3 3 3 26









Total 5,53        
r11
0,96
4        
Uji Reliabilitas Instrumen Kemampuan Menulis Awal Anak Usia 5-6
Tahun
LAMPIRAN 8
PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS INSTRUMEN
Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen 8 butir secara manual




































































3. Menghitung Reliabiitas 




r11=( 11(8−1 ) ).(1− 2,25,53 )
r11=( 117 ) .(1−0,397)
r11=(1,6 ) . (0,603 )
r11=0,964
Uji Reliabilitas menunjukan hasil sebesar 0,964. Perhitungan tersebut masuk ke





No X1 X B1 – X B1 (XB1 – XB1)2
1 25 -4.533333333 20.55111111
2 28 -1.533333333 2.351111111
3 28 -1.533333333 2.351111111
4 29 -0.533333333 0.284444444
5 29 -0.533333333 0.284444444
6 29 -0.533333333 0.284444444
7 30 0.466666667 0.217777778
8 30 0.466666667 0.217777778
9 30 0.466666667 0.217777778
10 30 0.466666667 0.217777778
11 30 0.466666667 0.217777778
12 31 1.466666667 2.151111111
13 31 1.466666667 2.151111111
14 31 1.466666667 2.151111111















No X1 X B1 – X B1 (XB1 – XB1)2
1 18 -6.533333333 42.68444444
2 22 -2.533333333 6.417777778
3 22 -2.533333333 6.417777778
4 22 -2.533333333 6.417777778
5 22 -2.533333333 6.417777778
6 22 -2.533333333 6.417777778
7 24 -0.533333333 0.284444444
8 24 -0.533333333 0.284444444
9 25 0.466666667 0.217777778
10 25 0.466666667 0.217777778
11 26 1.466666667 2.151111111
12 26 1.466666667 2.151111111
13 29 4.466666667 19.95111111
14 30 5.466666667 29.88444444


















Uji Normalitas Liliefos Kelas Eksperimen 




























































































































































Data akan berdistribusi normal apabila L0 < Ltabel  atau nilai L0 tidak melebihi 
Ltabel
Dari perhitungan didapatkan nilai L0 = 0,142, Ltabel = 0,220, sehingga L0 < 
Ltabel yaitu 0,142 < 0,220.
Dengan demikian dapat disimpulkan skor variabel X1 yaitu hasil kemampuan 
menulis awal anak di kelompok eksperimen berdistribusi normal.
Uji Normalitas Kelompok Kontrol






























































































































Data akan berdistribusi normal apabila L0 < Ltabel  atau nilai L0 tidak melebihi 
Ltabel
Dari perhitungan didapatkan nilai L0 = 0,204, Ltabel = 0,220, sehingga L0 < 
Ltabel yaitu 0,204 < 0,220.
Dengan demikian dapat disimpulkan skor variabel X1 yaitu hasil kemampuan 




Uji homogenitas dua populasi dengan Uji F






S2B2  > 1
Keterangan :
S2B1  : varian hasil kemampuan menulis awal anak kelompok ekperimen
S2B2  : varian hasil kemampuan menulis awal anak kelompok kontrol
2. Menggunakan harga Fhitung dan Ftabel
Mengetahui Fhitung :
Diketahui : S
2B1   = 2,84
S2B2  = 12,27
Fhitung  
S2B1
S2B2  jika 
S2B1  > S
2B2
Karena S
2B1  > S










2   = ᵅ
1
2 . 0,1= 0,05 dengan derajat keabsahan pembilang n1 –
1 =15 – 1 = 14 adalah (Ftabel  (0,05;14;14) = 2,48
3. Kriteria Pengujian
Terima H1 :jika Fhitung < Ftabel
Terima H0  jika Fhitung > Ftabel
4. Kesimpulan :
Karena Fhitung  (0,23) < Ftabel  (2,48), maka varians populasi antara Kelompok B1
dengan Kelompok B2 adalah Homogen
LAMPIRAN 13
UJI HIPOTESIS KEMAMPUAN MENULIS AWAL 
Untuk menguji kebenaran hipotesis dalam penelitian in adalah dengan menggunakan
uji dua rata-rata dengan uji-t. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:
































Mean X2 = 24,53
S 21 = 1,68
S 22 = 3,50 
Dengan demikian :
Uji Hipotesis 
S=√ (n1−1 ) s21+(n1−1 )S22n1+n2−2















Ttabel     = n1 + n2 – 2 
= 15 +15 – 2
= 28 
Kriteria pengujian :
Terima H0 jika –t1 - ½ α < t1- ½α didapat dari daftar distribusi t dengan dk = n1 + n2 – 2
dengan peluang (1-½α). Untuk harga thitung lainnya H0 ditolak.
Ttabel :
Harga  t0  975  dengan  dk  =  28  dari  daftar  distribusi  student  adalah  1.701.  kriteria
pengujian adalah terima H0 jika thitung terletak antara -1,701 dan 1,701 (-1,701 < th <
1.701) dan ditolak jika thitung mempunyai harga-harga lain.
Kesimpulan :
Karena thitung (16,6) terletak diluar daerah penerimaan antara -1,701 dan 1,701 maka Ho
ditolak dan hipotesis penelitian diterima.  Dengan demikian terdapat perbedaan hasil
kemampuan menulis awal pada ana usia 5-6 tahun yang melakukan kegiatan bermain
sandpaper letters dengan anak yang tidak melakukan kegiatan bermain bermain.
LAMPIRAN 14
PERHITUNGAN DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI
KELOMPOK EKSPERIMEN 
Kelompok Eksperimen
Perhitungan daftar distribusi frekuensi Post test kelompok Eksperimen 
1. Menentukan rentang
Rentang = data terbesar – data terkecil
 = 32 – 25
 = 7
2. Banyaknya interval kelas
K = 1 + (3.3) log n
   = 1 + (3.3) log 15
   = 1 + (3.3) 1.176
   = 1 + 3880.8
   = 3881.8 (dibulatkan menjadi 4)
3. Panjang kelas interval
P = Rentang\ kelas 
   = 7\4










25 26 24,5 26,5 1 6,67%
27 28 26,5 28,5 2 13,33%
29 30 28,5 30,5 8 53,33%
31 32 30,5 32,5 4 26,67%
Jumlah 15 100.00%
LAMPIRAN 15
PERHITUNGAN DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI
KELOMPOK KONTROL
Perhitungan daftar distribusi frekuensi Post test kelompok Kontrol 
1. Menentukan rentang
Rentang = data terbesar – data terkecil
 = 31-18
 = 13
2. Banyaknya interval kelas
K = 1 + (3.3) log n
   = 1 + (3.3) log 15
   = 1 + (3.3) 1.176
   = 1 + 3880.8
   = 3881.8 (dibulatkan menjadi 4)
3. Panjang kelas interval
P = Rentang\ kelas 
   = 13\4








18 20 17.5 20.5 1 6.67%
21 23 20.5 23.5 5 33,33%
24 26 23.5 26.5 6 40%
27 29 26.5 29.5 1 6,67%






Materi Bermain Sandpaper Letters
Tujuan Pengaruh Terhadap Kemampuan Menulis Awal Anak
Waktu 8 kali @ 30 Menit
Pertemuan Ke- Materi KBM Media Alat 
Pengumpul 
Data









































































































































































































































































































































































































































































































Anak mengejakan Lembar Kerja
Menuliskan Huruf Vokal
Anak mengejakan Lembar Kerja 
(menebalkan huruf tiik-titik)
Peneliti menjelaskan aturan main
dan memperkenalkan huruf vokal 
Anak menuliskan huruf O
Menuliskan Huruf Konsonan
Anak menuliskan huruf OAnak menuliskan huruf O
Anak menuliskan huruf MAnak meraba huruf M
Menuliskan angka
Anak menuliskan huruf WAnak menuliskan huruf P
Anak Menuliskan angka 7Anak menuliskan angka 4
Menuliskan Namanya Sendiri
Anak menuliskan angka 5Anak menuliskan angka 3
Menulis Alat Transportasi 
Anak menuliskan namanya sendiri
(bisma)
Anak menuliskan namanya 
sendiri (rei)
Anak menuliskan namanya sendiri
(sila)
Anak menuliskan namanya 
sendiri (jani)
Anak menuliskan kata motorAnak menuliskan kata bis
Menuliskan Nama Temannya
Anak menuliskan kata mobilAnak menuliskan kata bis
Anak menuliskan nama 
temannya (sifa)
Anak menuliskan nama temannya
(simo)
Anak menuliskan nama temannya
(simo)
Anak menuliskan nama temannya
(cia)
